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 "Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang 
tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan 
pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya 
kamu sendiri yang tersenyum."  (Mahatma Gandhi) 
 
 "Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat 
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 “Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan 
ilmu. Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka 
dengan ilmu.  Barangsiapa yang menghendaki keduanya maka 







Pada saat ini untuk mengendalian lampu panggung masih 
menggunakan pengendali lampu konvensional yang terdiri dari banyak 
tombol. Penggunaan pengendali lampu konvensional akan menjadi sedikit 
sulit dan juga memerlukan waktu untuk mengoperasikan. Sehingga 
diperlukan sebuah alat pengendali lampu yang sederhana, efisien, dan 
mudah digunakan. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibuat Proyek Akhir 
dengan judul Prototipe Pengendalian Lampu Panggung Menggunakan 
Web Browser Melalui Jaringan Lokal Berbasis Arduino. Pengendalian 
lampu panggung dilakukan melalui web browser sebagai client dan 
Arduino sebagai server. 
Prototipe lampu panggung menggunakan empat buah lampu yang 
dapat dikendalikan secara mandiri dan secara kelompok. Pengujian 
dilakukan dengan cara menghubungkan Arduino pada jaringan lokal dan 
dikendalikan oleh komputer melalui web browser dalam jaringan yang 
sama. 
Hasil pengujian menunjukan bahwa lampu dapat dikendalikan 
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